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En la actualidad vemos como las TIC (tecnologías de la información y comunicación) se 
muestran como una herramienta que mejora el aprendizaje del estudiante y los métodos de 
enseñanza por parte del docente. 
 
Estas tecnologías permiten a los docentes brindar nuevos objetivos de aprendizaje a sus 
estudiantes, para que sean ellos mismos quienes exploren y construyan a partir de una 
información que es cada vez más fácil de encontrar, información que puede ser aplicada para 
cualquier aspecto de la vida, ya sea académico o social. 
 
En este punto es donde hace su entrada la alfabetización digital identificada como la 
formación de conocimientos en el uso de las TIC. Esta, en la actualidad, es presentada desde 
dos amplias miradas, una como el manejo del dispositivo y la otra como la utilización que se 
le da a la información albergada en internet 
 
Teniendo en cuenta esto, es necesario hacer énfasis en la forma en que se busca y en la 
utilización que se le da a dicha información, ya que no todo lo que esta internet es confiable, 
además teniendo en cuenta que los jóvenes están totalmente permeados por el mundo de la 
web.  
 
Por esto es importante el desarrollo de una estrategia pedagógica mediatizada sobre la 
búsqueda y selección de información en internet, para enriquecer las habilidades de los 
estudiantes en la forma como usan, comprenden y crean información. Puesto que es necesario 
ser críticos y evaluadores de la información que es encontrada en internet y así poder 
utilizarla eficazmente para comunicarse, colaborar y resolver problemas. 
 
 
 Para concluir, se lleva a cabo la estrategia pedagógica mediatizada “Diseño de una 
estrategia pedagógica para mejorar las claves de búsqueda y selección de información con 
el motor de búsqueda Google en el área de informática con estudiantes del grado quinto 
del Colegio Rodolfo Llinas” intentando reconocer las falencias en el tema de alfabetización 
digital y apostando a una mejoría de los procesos de búsqueda y selección de información en 













Currently we can see how the ICT (information & communications technologies) show 
themselves to the whole world as a tool to improve the learning of students and methods of 
teaching by teachers as well. 
 
These technologies allow teachers to provide new learning goals to their students so they can 
explore and build by themselves from an information everytime easier to find, an information 
that can be applied in any life aspect either academic or social. 
 
At this point, digital literacy is identified as formation of knowledge in the use of ICTs, this, 
currently is introduced from two broad points of view, one as handling of the device and the 
other one as the use given to all information hosted on the internet. 
 
Bearing in mind all this, it's necessary to emphasize the way in which is sought and the use 
that is given to such information, because not all the stuff in internet is reliable, also focusing 
that almost all youth is sodden by web's world. 
 
This is why becomes really important to make a mediated pedagogical strategy about the 
search and selection of information on Internet, to enrich students' abilities in the way they 
use, understand and create information. it is necessary to be critical and evaluate all the 
information found on internet and thus be able to use it effectively to communicate, 
collaborate and solve problems. 
 
Concluding, it is being accomplished the mediated pedagogical strategy "dessigned to 
improve the keys of searching and selection of information with the Google's engine search in 
the area of computer science with students from the school Rodolfo Llinas, fifth grade" 
Trying to recognize shortcomings in the subject of digital literacy and betting on an 
improvement of searching processes, also selection of information on web and the use of 

















Cuando se habla de alfabetización suele asociarse a la adquisición de capacidades cognitivas, 
ante todo centrada en la lectoescritura, más hoy en día que las TIC se han convertido en parte 
fundamental de la vida cotidiana de la sociedad, la alfabetización está centrada en otros tipos 
de lenguajes, como los lenguajes construidos a partir de estas nuevas tecnologías de la 
información y en los usos que se le dan a dichas tecnologías. La alfabetización digital, suele 
verse de dos maneras, alfabetización en el uso del dispositivo tecnológico o alfabetización 
informacional, en la cual está centrado este trabajo, que está ligada a las maneras en que las 
personas acceden y seleccionan la información, teniendo en cuenta que actualmente nos 
vemos permeados por todo tipo de contenidos, verídicos y falsos gracias a estos medios. 
 
Se parte de esto para pensar sobre el nuevo concepto de alfabetización digital, el cual debe 
focalizarse en la adquisición y manejo de las destrezas centradas en el uso de la información, 
y desligarse un poco de las habilidades en cuanto al manejo del cumputador. Es por esto que 
en la actualidad nos expresamos y compartimos de diferentes formas, de acuerdo a la 
utilización que le damos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), es claro 
ver cómo hemos cambiado nuestra forma de pensar a la hora de obtener información, 
cambiando los recursos y leguajes que utilizamos cotidianamente para un mejor provecho en 
la búsqueda. 
 
La alfabetización digital, en cuanto a la información en nuestros días es de suma importancia 
ya que se hace necesario que las tecnologías dejen de ser vistas como un simple objeto de 
aprendizaje y pasen a ser una herramienta para la ayuda en el aprendizaje, pero así mismo, se 
requiere que lo que se encuentre mediante estos dispositivos en la web se convierta en algo 
significativo para que los jóvenes construyan sus propios discursos. Por tanto, es importante 
brindarles a los estudiantes herramientas para la búsqueda y selección de información en la 
web. 
 
Esto teniendo como como foco los miramientos del ministerio de educación nacional el cual 
pone como objetivo importante el uso de dicha información para formar un pensamiento 
crítico en los estudiantes. 
 
Por esta razón se hace interesante llevar a cabo este proyecto con la mira de fortalecer, en los 
estudiantes tomados como población para su realización, las claves de búsqueda de 
información y también la manera en que analizan dicha información, esto a través de 
actividades de comparación.  
 
Además, teniendo en cuenta unos parámetros de la educación que son cada vez más 
llamativos para estudiantes y docentes como lo son el aprendizaje construido entre todos y las 
técnicas de relaciones del aprendizaje nuevo, con aquellos conocimientos que se asume los 




Esto llevado a cabo durante el primer semestre del año 2017 con estudiantes de grado quinto 
del Colegio Rodolfo Llinas. Institución educativa privada, en donde, al igual que en otros 
estamentos se ve una dificultad grabe con la búsqueda de información de los estudiantes y 
sobre todo en la manera en que realizan sus trabajos académicos, con el uso de la web. 
 
El presente proyecto es de ámbito cualitativo y ayudara a resolver las dudas sobre si las 
técnicas utilizadas para la creación de este proyecto son óptimas para mejorar las habilidades 









































2. ESTADO DEL ARTE 
 
Para realizar la delimitación del proyecto se hicieron bases teniendo como eje una categoría 
de búsqueda la cual fue la de alfabetización digital o informacional. Esto como pilar 
fundamental del tema a tratar y con el fin de saber en qué puntos de esta temática era 
importante enfocarse.  
 
Las bases de datos utilizadas, son los repositorios de diferentes universidades, por ejemplo: la 
Universidad Autónoma De La Ciudad De México, la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana; la biblioteca virtual española formada por una colección de revistas científicas, 
Scielo; el repositorio de la Universidad abierta de Cataluña y el repositorio de la Universidad 
de Murcia. 
 
Investigaciones sobre alfabetización digital o informacional: 
 
En cuanto a esta categoría de búsqueda se encontraron a Rivera (2008) realizando una 
investigación, en la modalidad de estudio de caso en la UACM (Universidad Autónoma De 
La Ciudad De México), en la cual trató de conocer los usos que le dan los jóvenes de la 
licenciatura en Comunicación y Cultura de dicha universidad a las NTIC, y la manera en la 
que acceden y comparten información, a través de dichos dispositivos. 
 
De tal forma se realizó un acercamiento sobre la relación que tienen los estudiantes con 
Internet y así determinar el concepto de uso al igual vincularlo con las NTIC. Rivera para 
llegar a sus resultados hizo la aplicación de encuestas y entrevistas semidirigidas. Además, 
logra analizar la cuestión del uso tecnológico tomando como referente la Encuesta Nacional 
de Consumo Cultural y la Encuesta sobre el cumplimiento de los tres Derechos Humanos de 
los Jóvenes en el DF, tomando en consideración sólo a los sujetos que están o tienen estudios 
de licenciatura para compararlas con el uso tecnológico de los estudiantes de la licenciatura 
en Comunicación y Cultura de la UACM.  
 
La investigación deja como resultado que los estudiantes de dicha universidad son sujetos 
que han crecido dentro de la convergencia tecnológica y que suelen utilizar las NTIC no sólo 
en el ámbito personal, sino que empiezan a integrarlas en la parte académica. Pero es visible 
la falta de usos de estas dentro de las instituciones, es decir se debe buscar que los profesores 
las integren más y mejor, para la búsqueda de información. Ya que estas (las NTIC), según 
Rivera no solo ayudan a la autonomía y responsabilidad del estudiante, sino también ayuda a 
superar viejos paradigmas de aprendizaje. Entonces, no sólo se trata de tener en el aula las 
herramientas o tecnología de punta sino también saberlas utilizar, capacitarse y saber que eso 
seguramente ayudará en algo a un mejor desarrollo de los conocimientos. Por esto último es 
fácilmente relacionada con este proyecto pedagógico, porque a pesar de tener muy buenas 
herramientas físicas, se hace sumamente importante que tengan herramientas cognitivas 




Por su lado, Valverde, Reyes y Espinosa (2012) realizan una investigación sobre la educación 
superior en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana acerca de cómo se dan los 
procesos de Alfabetización Informacional en instituciones de Educación Superior en los 
últimos 5 años, en la modalidad de análisis documental. Con el cual pretende hacer una 
comparación de cómo se da este proceso en otros países y como se da en el suyo. Se 
exploraron portales para la Alfabetización Informacional, recursos de la Biblioteca Virtual de 
Salud de Cuba y la búsqueda de información utilizando los buscadores Scirus y Google para 
describir las experiencias en procesos de Alfabetización Informacional en instituciones de 
Educación Superior en el último quinquenio. 
 
Como resultado a la investigación, Valverde, Reyes y Espinosa nos muestran cómo en 
Latinoamérica se empiezan a heredar ciertos modelos aplicados en América del norte y en 
diferentes países europeos, que han ayudado a que los estudiantes agudicen sus competencias 
informacionales y que estos han sido aplicados con bastante éxito. Lo cual nos ayuda para 
saber que hay estrategias ya desarrolladas que nos pueden servir para llevar a los estudiantes 
a hacer búsquedas exitosas en la web. Pretendía mediante un estudio de caso la comprensión 
de las interacciones entre profesor y estudiantes que se dan alrededor de unos contenidos, en 
el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje sobre “procesos de búsqueda y selección de 
información en internet”. 
 
La cual dejó como resultado que dentro del proceso de aprendizaje, el uso de las herramientas 
de búsqueda es de gran importancia para el desarrollo de esta competencia con el fin de 
lograr las metas de aprendizaje y llegar a la construcción de conocimiento significativo, sin 
embargo se evidencia que estas herramientas de búsqueda fueron utilizadas por los 
estudiantes para dar cumplimiento a una tarea puntual de búsqueda, más que para lograr sus 
metas de aprendizaje, las cuales no fueron claras desde el inicio del proceso. Y pese a que en 
esta investigación como tal el tema de alfabetización digital es secundario, se pretende 
desarrollar esta temática como principal pero además apuntar a que lo planteado en la anterior 
conclusión se puede resolver, para este caso en particular con los estudiantes de cuarto grado 
del colegio Ciudadela Cuba. 
 
Por añadidura Gross (2006) nos habla acerca de la importancia que tiene la alfabetización 
digital a la hora de entablar relaciones sociales, en su texto “La alfabetización digital y el 
comportamiento ciudadano” donde plantea como la esta temática es de suma importancia 
para el marco de las relaciones sociales en esta sociedad de la información, y para todos los 
procesos humanos que realizamos, por dicho motivo trata de entender la alfabetización con 
varios conceptos, no solo el del uso del dispositivo ni el del acceso a la información, sino 
como un conjunto de acciones que se realizan tanto en el dispositivo como tal, como diversas 
actividades que se realizan con el uso de internet. 
 
Texto mismo, en el que se llega a la conclusión de que las escuelas deben ser quienes 
fomenten una educación adecuada en cuanto a estas tecnologías y que dejen de verlas como 
una simple herramienta y empiecen a darle su significado real como elemento central para la 
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selección de información, la reconstrucción del conocimiento, la participación y la 
comunicación. Conclusión tal, que le da pertenencia total a este proyecto pedagógico, por 
intentar cumplir el objetivo de que la alfabetización digital se de en la educación básica, pero 
además que se apropien estos dispositivos en la institución y que sigan siendo utilizados en 
beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Mientras que, Travieso y Planella (2008) en su artículo “La alfabetización digital para la 
inclusión social” plantean la alfabetización digital como un conjunto de acciones formativas 
dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al uso de las TIC. 
Aquí hablan sobre la importancia que tienen estas acciones para la sociedad actual en la que 
se considera la alfabetización digital como una forma de inclusión con los emigrantes 
digitales como con otro tipo de personas en situación de vulnerabilidad, aunque plantean que 
la alfabetización digital por sí sola no puede lograr tal objetivo, si la ponen como una manera 
de llegar a un acercamiento, ya que esta permite que las personas tengan un factor común 
importante hoy en día que son las TICs. 
 
En la cual se llega a la reflexión de que las instituciones educativas hoy por hoy parecen no 
ser garantes de la inclusión de las personas en la sociedad y que no propician este tipo de 
ambientes digitales para la formación de valores que permitan que las personas en situación 
de marginalidad, puedan ser tomadas en cuenta por los demás y que existen ONGs que se 
dedican a ser interlocutoras en el proceso de inclusión las cuales utilizando medios 
informáticos han logrado algunos acercamientos. Reflexión importante, porque, aunque la 
temática principal de este proyecto está en la búsqueda de información y no tanto en el 
manejo del dispositivo como tal, es de vital importancia que se dé la construcción de 
significados a partir de la relación con el otro y con la máquina. Asimismo, Moreno (2008) 
plantea la alfabetización digital como el uso y aprendizaje de los lenguajes propios de las 
tecnologías, y habla de estas como el nuevo modo de entender la vida en todos sus aspectos, 
como las relaciones, la educación, entre otras cosas, además deja ver que las tecnologías son 
vitales para el ámbito educativo y que esto supone un cambio de los modelos y estrategias de 
enseñanza en las aulas, para ella, es necesario que se dé solución a la brecha digital por esto 
hace gran énfasis en el dispositivo. Todo esto en su artículo denominado “Alfabetización 
digital: el pleno dominio del lápiz y el ratón”.  
 
Moreno (2008) deja como conclusión que es completamente primordial acabar con la brecha 
digital, porque los educadores y padres de familia, deben saber utilizar estas herramientas 
tecnológicas para ayudar sus hijos hacer buenos usos de estas. Por esto para términos de este 
proyecto se hace importante que en la institución educativa ciudadela cuba, los profesores 
apropien los usos que se le deben dar a las herramientas tecnológicas para que los estudiantes 
hagan usos inteligibles de estas. 
 
Como se puede apreciar, las tendencias investigativas a cerca de la temática de alfabetización 
digital, se divide en dos grandes puntos. Primero, tenemos la alfabetización digital como el 
uso el dispositivo como tal para la eliminación de las brechas sociales (brecha digital y para 
romper las brechas entre distintos grupos de la sociedad). Segundo, la tratan como 
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alfabetización informacional, rescatando la importancia que tiene el buen uso de los 















































La alfabetización desde sus inicios fue entendida como la adquisición de capacidades 
cognitivas desde la lectoescritura, quien sabía leer y escribir estaba alfabetizado, esto fue 
utilizado durante siglos, pero desde el surgimiento de los computadores este concepto fue 
tomando nuevos significados. Manuel Área Moreira (2012) afirma: 
 
“...se consideraba una persona alfabeta y culta a aquella que sabía leer un periódico, 
un libro o una revista y comentar lo que allí estaba escrito, o quien era capaz de 
redactar una carta sin faltas de ortografía y con buena letra, o quien podía mantener 
una conversación fluida y con un vocabulario variado y rico en palabras, o quien 
conocía (o al menos le sonaban) los nombres de literatos, artistas, filósofos y sabios 
del pasado, o quién era capaz de reproducir de memoria las fechas relevantes de 
efemérides históricas…” (Moreira. 2012. p5) 
 
Años después con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
cambio o se modificó el concepto de alfabetización, ahora llamada alfabetización digital vista 
en un principio desde el manejo del computador, donde el sujeto no solamente sabe leer y 
escribir, sino que también es capaz de darle un uso al computador y desenvolverse en el 
manejo de la interfaz de dicho artefacto.  
 
“La historia de la alfabetización está íntimamente ligada a la historia de la evolución 
de la tecnología de la comunicación humana. Los medios y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, es decir, aquellas que permiten la expresión de ideas 
y sentimientos, así como el intercambio de información independientemente del 
tiempo y del espacio, han sido, y continúan siendo, el motor o catalizador de los 
cambios culturales y sociales”. (Moreira. 2012. p7) 
 
Más en nuestro tiempo, la alfabetización digital es entendida no solo como el manejo del 
computador, sino, que además de esto es la búsqueda y selección de la información que 
circula a través de la internet ya que hoy por hoy nuestros jóvenes se ven sometidos a todo 
tipo de contenidos y algunos de estos, al contrario de prestar un servicio informativo terminan 
siendo un obstáculo para el desarrollo adecuado de sus conocimientos. Por tanto, este es el 
tema en el cual se centrará este proyecto pedagógico con la convicción de ayudar a los 
jóvenes a hacer una búsqueda y selección de información adecuada para que no se vean 
afectados por información dañina. 
 
De esta misma manera se hace necesario la creación de nuevos escenarios mediados por las 
TIC en los que los estudiantes tengan la posibilidad de construir sus conocimientos 
rodeándose con este medio por el cual se ven permeados día a día, pero además por espacios 





Escenarios y estrategias que los docentes buscan de manera inacabable con el objetivo de 
permitir a los estudiantes clases más amenas y resultados de aprendizajes óptimos. Tal como 
nos lo dice Velasco  
 
“…los docentes de hoy van en búsqueda de nuevas estrategias didácticas que les 
permitan a los estudiantes la aprehensión de nuevos saberes con el fin de alcanzar 
objetivos trazados en cualquier campo.  
 
Dichas estrategias son un recorrido por el campo pedagógico, donde permiten 
construir y reconstruir las realidades de los estudiantes y el maestro dejando ver con 
ello que el contexto juega un papel fundamental en el desarrollo escolar.” (Velasco. 
2015. p9) 
 
Cabe resaltar que, además, para llegar al punto de la alfabetización digital se hace bastante 
importante que los estudiantes tengan el contacto directo con el medio que se va a trabajar 
por tanto el uso de los dispositivos e internet se hace indispensable para este proyecto. 
 
En síntesis, lo que se busca con este proyecto es brindar un apoyo a los estudiantes para que 
realicen mejores y más eficaces búsquedas en la web, y llevar a que por medio de estas ellos 
aprendan a diferenciar las claves más efectivas para realizar sus búsquedas en google el cual 



























4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
Las claves de búsqueda y selección de información a través de internet son entendidas como 
una forma de alfabetización digital que son de suma importancia en nuestros días ya que 
nuestros niños y jóvenes son nativos digitales, por ende, se ven expuestos a todo tipo de 
contenidos en internet. Alguna de esta información dificulta el aprendizaje de los estudiantes 
al no provenir de fuentes idóneas; el Ministerio de Educación Nacional a través de la Guía 
30: Estándares básicos de competencias en tecnología e informática, plantea que los jóvenes 
deben aprender sobre el manejo de los equipos, pero también sobre el manejo de la 
información a la que se ven expuestos en internet, en este caso a través del motor de 
búsqueda Google ya que es el más utilizado por los estudiantes. 
  
Específicamente en el Colegio Rodolfo Llinas en los estudiantes del grado 5to se evidencia 
que cuando consultan información en internet suelen utilizar unas estrategias de búsqueda 
que propician que dicho motor arroje resultados pocos concretos. Aparte de acceder siempre 
a las primeras páginas que aparecen y no suelen consultar si la fuente de información de esta 
página es confiable. 
  
También se observa un problema en la estrategia pedagógica del docente a la hora de 
ponerlos a buscar información, ya que no es común pedirles que analicen un texto 
determinado o que realicen comparaciones u otros trabajos que impulse el desarrollo de 
habilidades cognitivas en los estudiantes, lo que también propicia que los estudiantes busquen 
de manera superficial la información y presenten sus trabajos simplemente haciendo una 
copia exacta de lo que está en internet. 
 
Hay que anotar que hoy en día la alfabetización informacional es una necesidad latente de la 
sociedad, ya que esta ayuda no solo a tener claridad de en lo que se debe o no creer de toda la 
cantidad de información por la que nos vemos constantemente permeados en las pantallas, 
sino que, además, ayuda a crear una conciencia crítica de la información y nos convierte en 
pro-sumidores.   
  
Los estudiantes deben aprender que obtener información en la web, no sólo es copiar y pegar 
sin leer, quedarse con los primeros sitios que aparecen en los buscadores y confiar en páginas 
dudosas; sino, aprender a filtrar y quedarse con aquello que sea más confiable para analizar y 
comparar contenidos. 
  
Al diagnosticar el problema de que los estudiantes presenten sus trabajos únicamente 
copiando y pegando información surge la necesidad de implementar nuevas estrategias 
didácticas que permitan mejorar sus estrategias de búsqueda, se busca implementar el mismo 
dispositivo como herramienta para acercarlos a unas claves que puedan ayudar a mejorar sus 
búsquedas y a facilitarles el acceso a información más depurada, para que así puedan obtener 




¿Cómo mejorar las estrategias de búsqueda y selección de información en el motor de 
búsqueda google para analizar y comparar contenidos en el área de informática con 




























5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las claves de búsqueda y selección de 
información con el motor de búsqueda Google y así reforzar el análisis y comparación de 
contenidos en el área de informática con estudiantes del grado quinto del Colegio Rodolfo 
Llinas. 
  
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
1.  Diseñar una estrategia pedagógica para mejorar las claves de búsqueda y selección de 
información con el motor de búsqueda Google en el área de informática para los estudiantes 
de quinto grado del Colegio Rodolfo Llinas. 
  
2. Implementar la estrategia pedagógica con el fin de mejorar las claves de búsqueda y 
selección de información con el motor de búsqueda Google en el área de informática para los 
estudiantes de grado quinto del Colegio Rodolfo Llinas. 
 
3. Evaluar la implementación de la estrategia pedagógica para evidenciar si a través de las 
claves de búsqueda y selección de información se pueden reforzar las competencias de 
comparación de contenidos en el área de informática con estudiantes del grado quinto del 


















6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO.  
6.1.1 MODELO PEDAGÓGICO SOCIO-CONSTRUCTIVISTA 
El marco teórico de este proyecto pedagógico está basado en una mirada constructivista 
acuñada como paradigma bajo las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), y 
David Ausubel (1963) con los cuales se hace una definición del constructivismo bajo tres 
grandes miradas según Mario Carretero (1997): 
Entendido como “la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos— no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. 
¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con 
los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el 
medio que le rodea” (Carretero. 1997. p3). 
A pesar de que dicha teoría fue propuesta por Lev Vigostky los postulados que se toman en 
este trabajo son basados en la reconstrucción de esta teoría propuesta por César Coll, ya que 
él, nos plantea unas relaciones entre los actuantes de la educación. Estos vistos como el 
triángulo interactivo que se basa en la correlación entre quien aprende, quien enseña y un 
medio tecnológico sobre el cual o alrededor del cual se trabaja. 
Para Coll la cualidad más significativa de este modelo es poner a disposición de los 
estudiantes aspectos de la cultura que son fundamentales para su desarrollo personal; es decir, 
lo que se pretende es que a través de la interacción social los niños puedan elaborar 
representaciones personales. 
Según Coll los modelos pedagógicos deben estar en función de ayudar a los maestros a 
plantear actividades y a hacer análisis de ¿cómo? y ¿qué? hacer en la clase y en este sentido 
plantea:” La concepción constructivista es un referente útil para la reflexión y toma de 
decisiones compartida que supone el trabajo en equipo”. (Coll. 1999. p12) 
Entre esta teoría se pueden relacionar algunos términos que ayuden a tener un acercamiento 
más claro con el objetivo a desarrollar en este modelo pedagógico, entre ellos: 
“Zona de desarrollo real: Corresponde a los conjuntos de conocimientos que posee y 





Zona de desarrollo próximo: En una construcción sociocultural, de la cual el 
individuo pasa de una apropiación externa hasta convertirla en una construcción 
interna. Es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel potencial, se genera 
en la interacción entre la persona que ya domina el conocimiento o la habilidad y 
aquella que está en proceso de adquisición. 
 
Zona de desarrollo potencial: Son los saberes que puede realizar con la ayuda de un 
adulto o un compañero más capacitado. Simplemente lo podrá 
Hacer con la ayuda de otro más experimentado” (Velasco. 2015. p21) 
 
Construcción de significados: En esta interpretación el aprendizaje resulta eminentemente 
activo e implica una asimilación orgánica desde dentro. El estudiante no se limita a adquirir 
conocimiento, sino que lo construye usando la experiencia previa para comprender y moldear 
el nuevo aprendizaje. Por consiguiente, el profesor, en lugar de suministrar conocimientos, 
participa en el proceso de construir conocimiento junto con el estudiante, se trata de un 
conocimiento construido y compartido. 
 
“Interacción social: Se da en los procesos de construcción de conocimiento en los 
que intervienen múltiples interacciones interpersonales e intrapersonales, estas 
relaciones sociales son un medio de interacción comunicativa de los seres humanos, 
donde establecen con los demás por medio de procesos sociales, la interacción social, 
y se hace posible por una relación comunicativa, los seres humanos establecen 
relaciones con los demás por medio de relaciones que pueden calificarse como 
procesos sociales. La interacción permite primero, comprender las relaciones sociales 
en que ese individuo se desenvuelve como sujeto social.” (Velasco. 2015. p20) 
 
Dichas interacciones se dan  
 
“cuando hay divergencia entre los individuos. Cuando ante una misma situación hay 
diferentes opiniones o enfoques, debido tanto a los diversos niveles de desarrollo de 
los individuos que interactúan como a los diferentes modos de ver un fenómeno o una 
tarea, se producen interacciones y regulaciones sociales que favorecen la coordinación 
de las diferentes perspectivas y su integración en esquemas más generales”. (Doise. 
1997. p2) 
 
Conocimientos previos: Es la información que el individuo tiene almacenada en su memoria, 
debido a sus experiencias pasadas. 
 
Conocimientos nuevos: Un conocimiento nuevo es una información que no tiene 




6.2 TEORÍA DE APRENDIZAJE 
 
6.2.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:  
 
“El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 
nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 
ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización.” (Ausubel. 1986. p1) 
 
Es decir, lo que se pretende es modificar o reafirmar los conceptos ya adquiridos por los 
estudiantes o “conocimientos previos” e integrarlos con el nuevo conocimiento para que de 
esta manera puedan apropiarse de él.  
  
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría éste: el 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 
esto y enséñese consecuentemente". (Ausubel. 1986. p2) 
 
Pero además para Ausubel existen ciertos tipos de aprendizajes significativos; según los 
cuales se define de qué manera se deben hacer los procesos de anclaje.  
En este caso se asume que la estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las 
necesarias ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos.  
 
“El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo que plantea la 
exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores de atención y motivación”. 
(Ausubel. p1) 
 
Ausubel aconseja tener una preparación anticipada de la clase y las estrategias a utilizar, las 
cuales llama “organizadores previos”. Entre ellos se encuentra el: 
 
“Comparativo: En este caso el alumno está relativamente familiarizado con el tema a tratar o, 
al menos, éste puede ponerse en relación con ideas ya adquiridas. La función de este 
organizador previo es proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminabilidad entre 
las ideas nuevas y las ya aprendidas, señalando similitudes y diferencias”. (Ausubel. p4) 
 
Que será fundamental para ayudar a los estudiantes en la creación de nuevos conocimientos. 
Pero además de esto es necesario tener claros conceptos importantes de la teoría que nos 
darán luces de si cumple o no el objetivo trazado durante la creación de la estrategia 
planteada en este proyecto, como los siguientes:  
 
Modificación de conceptos: Se da a través de la Subsunción correlativa; la cual Implica que 
los nuevos conocimientos no pueden ser derivados de los conocimientos supraordenados ya 




Ratificación de conceptos: Se da a través del Aprendizaje supraordenado; este tipo de 
aprendizaje se da cuando el sujeto integra conceptos ya aprendidos anteriormente dentro de 
un nuevo concepto integrador más amplio e inclusivo. 
 
6.2.2 APRENDIZAJE COLABORATIVO: 
 
Visto como “el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes 
trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Collazos. 
Guerrero. Vergara. p2). Aunque este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual ya 
que puede observarse como una estrategia de aprendizaje complementaria que fortalece el 
desarrollo global del alumno. 
 
Esta teoría de aprendizaje plantea una idea de cómo se debe dar el desarrollo de los roles 
tanto de los estudiantes como de los docentes para que se dé una “Colaboración efectiva”; 
sabiendo que esta solo es posible si “hay una interdependencia genuina entre los estudiantes 
que están colaborando. Esa dependencia genuina la describe como: 1.) La necesidad de 
compartir información, llevando a entender conceptos y obtener conclusiones, 2.) La 
necesidad de dividir el trabajo en roles complementarios y 3.) la necesidad de compartir el 
conocimiento en términos explícitos” (Collazos. Guerrero. Vergara. p3) 
 
Aquí algunos aspectos a tener en cuenta dentro del desarrollo de un ambiente donde se 
fomente este tipo de aprendizaje.  
 
Cooperación: Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un doble 
objetivo: lograr ser expertos en el conocimiento del contenido, además de desarrollar 
habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes comparten metas, recursos, logros y 
entendimiento del rol de cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a menos que 
todos en el equipo tengan éxito.  
 
Comunicación: Los miembros del equipo intercambian información importante y 
materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, ofrecen 
retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones 
y reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 
(Elementos aprendizaje colaborativo. p3) 
 
Trabajo en equipo: Los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas, desarrollando 
las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de 





Tutorización en el aprendizaje colaborativo: Es tarea del profesor apoyar permanentemente 
el trabajo del estudiante en el aprendizaje de contenidos disciplinares, así como en el 
desarrollo de habilidades y actitudes para participar en los procesos de enseñanza.  
 
Una función de los grupos pequeños es resolver problemas. Algunos procedimientos típicos 
de resolución de problemas son:  
 
♦ Cada equipo propone su formulación y solución en un acetato o papel y se asegura 
que cada uno de los miembros lo entienda y lo pueda explicar.  
♦ Estudiantes selectos son invitados al azar para presentar su modelo o solución.  
♦ Se espera que todos los miembros de la clase discutan y realicen preguntas de todos 
los modelos. La discusión se alterna, de toda la clase a un grupo pequeño. 
♦ Los grupos evalúan su efectividad trabajando juntos.  
♦ Cada equipo prepara y entrega un reporte de actividades. (Elementos aprendizaje 
colaborativo. (Elementos aprendizaje colaborativo. p6)  
 
Tareas en el aprendizaje colaborativo: resolución de tareas de tipo procedimental. El análisis 
y la resolución de problemas son fundamentales. En general, el aprendizaje colaborativo es 
significativo cuando diferentes acciones y decisiones están presentes durante la resolución de 
una actividad compleja.  
 
Diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje: entornos de aprendizaje grupal que 
permitan el trabajo en equipo, dos o más estudiantes trabajando en el mismo problema en 
sincronía. 
 
6.3 TEORÍA DE COMUNICACIÓN 
 
6.3.1 EL MODELO DE OSGOOD Y SCHRAMM: 
 
“En el cual se considera que los participantes en el proceso de comunicación realizan 
funciones análogas: codificar, descodificar e interpretar. En lugar de centrar su 
atención en el canal, presta especial atención a los actores de la comunicación, 

































En este modelo se observa la influencia de la perspectiva psicolingüística de Osgood, 
que tiende a confundir a los actores de la comunicación con los participantes en un 
diálogo y que, en consecuencia, hacen al modelo especialmente útil para el estudio 
de la comunicación interpersonal, pero no tanto para el de la comunicación 
colectiva o de masas.” (Aguado. 2004. p79) 
 
Tomando los siguientes conceptos como referencia: 
 
Codificar: “el mensaje es traducido a un idioma o código adecuado para los medios de 
transmisión y los destinatarios pretendidos”. “Proceso de producción de mensaje por el 
emisor” 
 
Decodificar: “La re-traducción del mensaje con el fin de extraer su significado”  
 













6.4 AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
6.4.1 AMBIENTE HÍBRIDO O B-LEARNING  
 
Se refiere a la intención de combinar y aproximar dos modelos de enseñanza–aprendizaje: el 
sistema tradicional de aprendizaje cara a cara y el sistema e-learning. Es decir, tratar de 
poner en un mismo escenario el aprendizaje tradicional cara a cara con el aprendizaje 
en línea, de forma que ambos puedan verse potencializados entre sí. 
 
En este tipo de ambientes se pueden observar unos elementos claves, que son: 
 
Profesor: como tutor y desarrollador de las siguientes actividades: 
 
Inicio de la clase:  
 
Presentación de la información: Se trata de un medio eminentemente oral y, por tanto, pone el 




Participación: Por medio de trabajos y actividades prácticas en las que se dispone al alumno 
en situación de realizar contribuciones. 
 
Dominio de la tecnología: Básico para poder comunicarse con los alumnos y proporcionarles 
información y orientación ajustada. 
 





Seguimiento y evaluación: 
Discontinuo a través de los trabajos y actividades puntuales seleccionados para tal efecto y en 
las intervenciones de clase. 
Continuado por tener la posibilidad de registrar todas las acciones que efectúa el alumno a lo 
largo de su proceso de aprendizaje. (hibrido pag 7) 
 
Medios: 
Mediación tecnológica: Hay que recordar que en un ambiente mixto de aprendizaje existe la 
presencia de la mediación a través del uso de recursos tecnológicos, está es de tipo 
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instrumental como las teorías cognitivas, con el principio de mediación instrumental según el 
cual todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o 
simbólico.  Por lo tanto, el medio es el artefacto (computadora, internet). 
 
Materiales: 
Pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Tipos de Materiales utilizados en el ambiente de aprendizaje híbrido: 
 
1. Material para acceder al contenido: Se trata de un tipo de material, a veces denominado 
recurso educativo, que permite al estudiante, siguiendo un proceso determinado, acceder a 
algunos materiales de contenido.   
 
EJ. Un índice, un fichero de datos, una base de datos documental, un buscador en Internet. 
 
2. Materiales de contenido: Se trata de un tipo de materiales que tienen como objetivo ser el 
soporte de los principales contenidos que conforman una determinada unidad didáctica.   
 
EJ. Libros de texto, materiales didácticos escritos, materiales audiovisuales, materiales 
multimedia. Por ejemplo: cualquier CD con contenido sobre un área específica de 
conocimiento.  
 
3. Material que proporciona soporte al proceso de construcción de conocimiento:  
Se trata de materiales que, sin ser estrictamente contenidos, tienen la función de ayudar al 
estudiante en su proceso de construcción de conocimiento, siendo muchas veces soportes 
instrumentales cuando el estudiante realiza una actividad de enseñanza y aprendizaje.   
 
EJ. Documentos elaborados con aplicaciones informáticas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, bases de datos, programas de autoría, programas de aprendizaje con ayuda del 
ordenador). Por ejemplo: un mapa de conceptos o un cuadro de doble entrada vacíos que el 
estudiante debe completar. 
 
También tiene en cuenta una serie de aspectos que intervienen en el aula como los son: 
 
“Mediación pedagógica: El docente es un agente mediador por naturaleza, que de 
acuerdo con Pilonieta (2000), la mediación se refiere a la forma de interacción 
pedagógica, que conduce a la generación de experiencias positivas de aprendizaje, 
principal dispositivo de aprendizaje y desarrollo emocional de las personas. El 
mediador debe ser ágil, astuto y creativo al presentar situaciones de aprendizaje. Se 
enfoca de manera alternativa construyendo y reconstruyendo, con el fin de despertar 
en el educando el sentido, el gusto y el placer de sentirse partícipe de su aprendizaje y 
vivirlo como proceso vital. Su interacción con el aprendiente se da para compartir con 
él, sus experiencias, apoyarlo y asesorarlo en su proceso de aprender, estimulando su 
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capacidad de adquirir conocimiento, retándolo a incrementar sus saberes, 
promoviendo la creación de su propio paradigma, en donde se pueda apropiar y 
adueñar de sus conocimientos, para luego compartirlos con los demás y así crecer 
bajo una interacción presencial y virtual. El mediador, incentiva y persuade a los 
aprendientes en medio de experiencias placenteras. (Chaves Carballo & Gutiérrez 
Escobar, 2008) 
 
Mediación tecnológica: Hay que recordar que en un ambiente mixto de aprendizaje 
existe la presencia de la mediación a través del uso de recursos tecnológicos, está es 
de tipo instrumental como las teorías cognitivas, con el principio de mediación 
instrumental según el cual todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que 
puede ser material o simbólico. Por lo tanto, el medio es el artefacto (computadora, 
internet). 
  
Interacciones: Dentro de un ambiente de aprendizaje, se establecen un conjunto de 
interacciones con los sujetos que participan en el mismo, como es el caso entre los 
docentes –alumnos, alumnos docentes, autoridades, además de las interacciones que 
se establecen con los contenidos educativos. Es de vital importancia, el que en un 
ambiente mixto de aprendizaje, las interacciones que se establecen utilizando medios 
electrónicos, como es el caso de las que se pueden establecer cuando se utilizan 
plataformas para la gestión del aprendizaje, como es el caso de Moodle, el cual 
dispone de un conjunto de herramientas para lograr las interacciones, como son los 
foros, el chat y hasta los mismos espacios para él envió de tareas donde el profesor 
puede interactuar con el estudiante comentado cada una de las actividades”. 
(González Fernández. Reus González. Olmos Cornejo. p6) 
 
 
6.5 TIC y Educación 
  
6.5.1 ALFABETIZACIÓN DIGITAL  
 
“La cultura del siglo xxi es multimodal, es decir, se expresa, produce y distribuye a 
través de múltiples tipos de soportes, mediante diversas tecnologías y emplea distintos 
formatos y lenguajes representacionales (texto escrito, gráficos, lenguaje audiovisual, 
hipertextos, etc.). Por ello, desde hace al menos dos décadas, distintos expertos, 
colectivos, asociaciones y especialistas educativos reclaman la necesidad de que se 
incorporen nuevas alfabetizaciones al sistema educativo. Alfabetizaciones centradas 
bien en la adquisición de las competencias de producción y análisis del lenguaje 
audiovisual, en el dominio del uso de los recursos y lenguajes informáticos o en el 
desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y reconstrucción de la información. 
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Por ello, muchos expertos han empezado a proponer nuevas alfabetizaciones: 
alfabetización audiovisual, alfabetización digital, alfabetización informacional.” 
(Moreira. 2012. p24) 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población estudiantil de hoy 
en día, son nativos digitales que se encuentran totalmente permeados por dispositivos 
tecnológicos e información y estos, ya son “expertos” en el uso físico de dichos dispositivos y 
ya tienen unas estructuras mentales que les permiten moverse por la sociedad de la 
información en la cual estamos inmersos.  
 
Por lo tanto, es más urgente abordar uno de los temas principales de la relación “TIC-
Estudiante” planteada por Moreira como una de las nuevas alfabetizaciones surgidas a partir 
de los cambios que ha experimentado la sociedad. Esta es: 
 
 
LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL: 
 
 “El origen de esta propuesta procede de los ambientes bibliotecarios. Surge como respuesta a 
la complejidad del acceso a las nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos 
digitales. Se pretende desarrollar las competencias y habilidades para saber buscar 
información en función de un propósito dado, localizarla, seleccionarla, analizarla y 
reconstruirla.” (Moreira. 2012. p25) 
 
Esto a partir de unas claves desarrolladas a partir del motor de búsqueda google, en el cual 
desarrollará el proyecto y se llevaran a cabo las actividades.  
 
“Lo destacable es la coincidencia en que la alfabetización ante la tecnología digital es un 
proceso más complejo que la mera capacitación en el manejo del hardware y del software y 
que la meta destacable es la alfabetización ante los nuevos códigos y formas comunicativas 

















7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto es de tipo cualitativo, entendiendo la investigación cualitativa como: aquella 
donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 
instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 
descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular. 
A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que 
determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 
cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en 
qué se da el asunto o problema.  
El tipo de observación a utilizar dentro de la investigación, no participante. Es aquella donde 
el investigador no participa de manera activa dentro del grupo que observa, es decir, se limita 
a mirar y a tomar notas sin relacionarse con los miembros del grupo. Sera utilizada con la 
finalidad de observar si las relaciones planteadas durante el marco metodológico arrojan 
resultados para impartir la temática de alfabetización digital y la manera en que esta influye 
en su construcción de nuevos conocimientos.   
7.2 RELACIONES A OBSERVAR 
 
R1: Zona de desarrollo próximo – trabajo en equipo 
Hablan sobre el tema: 1 2 3 
 Hablan con sus compañeros sobre si entendieron el tema    
 Hablan con sus compañeros sobre cómo resolver un problema 
de acuerdo al tema 
   
 Hablan con sus compañeros sobre como el tema se utiliza en 
otras materias  
   
 
Se aclaran dudas entre ellos: 1 2 3 
 Si les surgen dudas sobre el tema piden al compañero 
explicación 
   
 Son claros sobre el tema al resolver dudas     
 
 
R2: Construcción de significados – resolución de problemas 
Comparten ideas: 1 2 3 
 Comparten ideas sobre el tema con otros grupos de trabajo    
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 Comparten ideas sobre el  tema dentro del mismo grupo de 
trabajo 
   
 
Exponen las dudas: 1 2 3 
 Comparten las dudas que tienen sobre el tema con otros 
grupos de trabajo 
   
 Comparten las dudas que tienen sobre el tema dentro del 
mismo grupo de trabajo 
   
 
Aportan al tema que exponen los compañeros: 1 2 3 
 Hacen aportes sobre el tema que están dando los compañeros    
 Rechazan las ideas de sus compañeros sobre el tema y dan 
nueva información 
   
 
 
R3: Zona de desarrollo próximo  – comunicación 
Retroalimentación: 1 2 3 
 Repiten a sus compañeros sobre lo que entendieron del tema    
 Se comunican constantemente para resolver las dudas que 
surgen del tema 
   
 
 
Comunicación al exponer ideas : 1 2 3 
 Habla entre sí para saber que ideas tienen sobre el tema    
 Hablan con otros equipos de trabajo para intercambiar ideas 
que tienen sobre el tema 
   
 
 
R4: Interacción social - comunicación 
Interacciones: 1 2 3 
 El trabajo se realiza con la colaboración de otros grupos de 
trabajo 
   
 El trabajo lo realizan interactuando entre los mismo 
integrantes del grupo 
   
 
 
R5: Zona de desarrollo próximo – cooperación  
Ayuda del profesor: 1 2 3 
 El profesor responde a la dudas que se presenten en los grupos    
 El profesor colabora para la resolución de problemas que se 
presentan en los grupos 
   
 
Ayuda de los estudiantes: 1 2 3 
 Los estudiantes comparten información con sus compañeros 
que presentan dudas 





R6: Interacción social – cooperación 
Ayuda entre integrantes del equipo: 1 2 3 
 Los compañeros del equipo o grupo de trabajo se ayudan al 
resolver dudas sobre el tema tratado 
   
 Los compañeros del equipo se ayudan al tener dificultades 
sobre el manejo del computador  
   
 
Comparten el computador: 1 2 3 
 Trabajan todos los integrantes del equipo o grupo conformado    
 
Asumen roles: 1 2 3 
 Existen líderes en los equipos o grupos conformados    
 Solo un integrante maneja el computador    
 Los dos integrantes manejan el computador    
 
R7: Construcción de significados – cooperación 
Ayuda del profesor: 1 2 3 
 El profesor ayuda a moldear las ideas que los estudiantes 
tienen 
   
 
Ayuda de los estudiantes: 1 2 3 
 Los estudiantes hacen relaciones y comparten con sus 
compañeros de acuerdo a los temas que ya sabían y los que 
están aprendiendo  
   
 
 
R8: Zona de desarrollo próximo – tutorización  
Acompañamiento permanente del profesor: 1 2 3 
 El profesor se preocupa por solucionar las dudas que tienen 
los estudiantes sobre el tema 
   
 El profesor revisa lo que llevan los estudiantes durante las 
actividades  
   
 El profesor pasa por cada puesto para solucionar las dudas de 
los estudiantes 
   
 El profesor les resuelve las dudas desde su puesto de trabajo    
 
 
R9:  Zona de desarrollo potencial – modificación de conceptos 
Asimilación: 1 2 3 
 Los estudiantes adaptan la información nueva de la mejor 
manera para resolver el trabajo  
   
 Los estudiantes explican la nueva información que 
aprendieron y la comparten con sus compañeros 





R10: Conocimientos nuevos – Modificación de conceptos 
Nueva información: 1 2 3 
 Comprenden la nueva información que les da la profesora 
sobre el tema 
   
 Hacen preguntas sobre el tema nuevo    
 
 
R11: Construcción de significados – Modificación de conceptos 
Nuevos significados: 1 2 3 
 Con la nueva información se aclaran temas que no entendían 
los estudiantes 
   
 
 
R12: Zona de desarrollo potencial – Ratificación de conceptos 
: 1 2 3 
 Los estudiantes complementan de acuerdo a lo que saben la 
nueva información que escuchan 
   
 Los estudiantes hacen aportes sobre la información que 
reciben  
   
 Los estudiantes preguntan sobre la información que reciben     
 
 
R13: Conocimientos previos – ratificación de conceptos 
Desarrollo de ideas: 1 2 3 
 Con la información que ya saben los estudiantes resuelven 
dudas a los compañeros 
   
 Complementan la información de otros compañeros con lo 
que ya saben 
   
 
 
R14: Construcción de significados – ratificación de conceptos  
Relaciones: 1 2 3 
 Los estudiantes muestran saber sobre el tema expuesto    
 Los estudiantes contestan a las preguntas previas que hace la 
profesora sobre el tema  
   
 Los estudiantes muestran conocer sobre el tema    
 Los estudiantes tienen ideas sobre el tema y las comparten 
con sus compañeros 




R15: Zona de desarrollo real – comparativo 
Solución de problemas: 1 2 3 
 Los estudiantes reconocen las diferencias y similitudes.    
 Los estudiantes resuelven las dudas, buscando soluciones por 
ellos mismos, sin ayuda del profesor. 





R16: Zona de desarrollo próximo - comparativo 
Ayudas: 1 2 3 
 Con ayuda de sus compañeros saben hacer relaciones, 
diferencias y similitudes 
   
 Buscan ayuda del profesor para resolver dudas acerca de las 
comparaciones  
   
 
R17: Conocimientos previos – comparación 
Relaciones de información: 1 2 3 
 Los estudiantes relacionan la actividad con otras que ya han 
realizado 
   
 Los estudiantes comparan las información nueva con otras 
informaciones que ya sabían  
   
 
 
7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
En este proyecto, la población se define como el conjunto de personas u objetos que 
presentan una característica común. Según Tamayo (1997) “La población se define como la 
totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”  
Según esta definición, para el proyecto se toma un grupo completo de estudiantes con 
características comunes sobre los cuales se realizará la aplicación de la propuesta educativa 
con el fin de obtener las respuestas necesarias para las preguntas de investigación planteadas. 
Esta población será, los estudiantes del grado 5to del Colegio XXX, con el fin de activar en 
ellos estrategias de búsqueda adecuadas y así ver si se puede llegar a influir sobre su manera 
de realizar comparaciones basadas en el análisis.  
 
7.4 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
Las fuentes de información que se utilizarán son fuentes primarias, ya que los directamente 
estudiados serán las personas enteramente relacionadas con la información, es decir, 
estudiantes y el profesor encargado de dar la clase de informática en la institución. Y la 
información de ellos no pasará por ningún tipo de filtro antes de ser recolectada para este 
proyecto.   
7.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
Como técnicas de recolección de la información se utilizará un tipo de instrumentos del 
ámbito cualitativo el cual es:  
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Durante esta observación se realizarán grabaciones de las actividades realizadas por los 
estudiantes como forma de tener registro de las cosas a analizar posteriormente. 
A parte se utilizará una pequeña encuesta a un número determinado de estudiantes sobre los 
cuales fue aplicado el proyecto para determinar otros factores que quizá no queden claros con 
el análisis a las grabaciones tomadas durante la aplicación. 
7.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  
Los instrumentos fueron diseñados de acuerdo con las categorías conceptuales delimitadas en 
el trabajo y de acuerdo con la información que se requería y deseaba obtener de las fuentes 
consultadas.   
 
Por ende los instrumentos a utilizar en esta investigación son de dos tipos: 
 
Observación: La observación que se lleva a cabo, es una observación directa no participante 
de lo que sucede en el salón de clase, como su nombre lo indica, este tipo de observación 
permite obtener información y datos sin ningún tipo de interacción o participación de la 
actividad, desde esta perspectiva, los instrumentos empleados para la recolección de datos 
son grabaciones de audio y video lo que permite hacer un análisis más detallado de los 
acontecimientos. (diario de campo) 
 
Entrevista: Esta se realiza con un número reducido de estudiantes para terminar de recolectar 
algunos datos que durante la observación no se hayan podido visibilizar, como lo son la 
comodidad con la metodología educativa utilizada entre otros aspectos necesarios para 
determinar qué tan efectivo fue el proyecto realizado.  
 
 




Este proyecto está basado en la elaboración de una estrategia pedagógica que  permita a los 
estudiantes conocer las diferentes estrategias de búsqueda de información que están 
disponibles para que a la hora de dirigirse a hacer cualquier consulta en el buscador Google, 
ellos puedan encontrar información de mejor calidad y de fuentes más confiables que las que 
generalmente visitan, lo que se pretende no solo es que ellos hagan mejores búsquedas y 
sepan reconocer las fuentes de información más verídicas sino que además el interés es que 
ellos puedan hacer análisis comparativos entre las cosas que buscan para que fortalezcan sus 




Esto pretende hacerse en un ambiente hibrido y socio-constructivista el cual permitirá a los 
estudiantes estar en constante contacto con la maquina pero también con su profesor en clase, 
quien actuara más como un guía del proceso y no será quien de forma detallada dé los 
conocimientos sobre el tema a tratar, adema esto permite que los estudiantes entre ellos 
mismos construyan sus significados y los conocimientos necesarios para que la clase 




Para el diseño de la propuesta se llevará a cabo una caracterización del ambiente de 
aprendizaje, lo que conlleva a la elaboración de una secuencia didáctica que contiene: unos 
objetivos que son la meta a alcanzar, el desarrollo de la secuencia didáctica y un análisis que 
determinara si los objetivos de dicha secuencia se cumplieron a cabalidad. 
 
El desarrollo de la estrategia contara con un ambiente creado desde el socio-constructivismo 
pasando por el aprendizaje colaborativo y un aprendizaje significativo, es decir que está muy 
relacionado a la parte social en la que se construyen los conocimientos de las personas. Para 
el ambiente, además, se contará con la intervención del recurso tecnológico que les ayudara a 
realizar la práctica de los conocimientos que recientemente se les está entregando, y además 
será un medio por el cual de manera práctica es profesor mostrara un contenido sin necesidad 
de hacer largas explicaciones acerca del tema a tratar.  
 
Este ambiente de aprendizaje estará principalmente nutrido por el componente tecnológico 
que no solo es el enfoque de aprendizaje, sino que además es el medio propicio para que los 
estudiantes practiquen aquellas cosas que aprenden y de esta manera hacer un aprendizaje de 




7.6.3 CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
7.6.3.1 ENTORNO FÍSICO  
 
Esto contempla las instalaciones físicas de la institución, como pueden ser las aulas, los 
laboratorios y espacios de recreación, esta arquitectura, en la que se mueven los participantes, 
es donde se dan las interacciones entre las personas y los materiales dispuestos para el 
proceso de aprendizaje, como elementos básicos para el proceso educativo. En la modalidad 
mixta, los docentes y estudiantes concuerdan en un momento, en un espacio físico donde se 




Se trabajará en un laboratorio de sistemas en el que los estudiantes se organizan en parejas o 
grupos de tres para posibilitar de esta manera la interacción entre ellos y el compartir de sus 
conocimientos o la información a la que vayan accediendo cada uno de ellos. Con esto se 
pretende fortalecer la relación entre comunicación y cooperación de los estudiantes con La 
inserción social que según el enfoque constructivista es la que permite hacer construcciones 
de conocimiento, individual y colectivo. Esta relación se dará a través de la consulta de 
información y el compartir de lo que se aprende en cada actividad entre los mismos 
estudiantes. 














En este proyecto el docente será un apoyo constante al estudiante para ayudar a reforzar los 
conocimientos de este, y será un guía constante del proceso para que los estudiantes realicen 
las actividades de manera ordenada y así ayudar a cumplir con los objetivos planteados para 




En este punto el docente dará a conocer a los estudiantes de 
manera oral los puntos a seguir durante la clase, mas no de 
impartir una temática. Además de ratificar el tipo de interacción 
que se dará durante esa sección la cual pretende fortalecer la 
relación del desarrollo potencial del estudiante que trabaja el 




Inicio de la clase 
 
-tutor y cooperador del aprendizaje de los estudiantes ya que 
este enfoque busca que el profesor ayude al estudiante a 
construir conocimiento y no que sea el dueño de la 
información.  
Esta relación se dará mediante un acompañamiento constante 
del docente y mediante la explicación y socialización de ideas 
entre los estudiantes y el profesor que se encargará de 






En este punto de la clase el docente se encargará de fomentar la 
participación de los estudiantes de forma particular (con sus 
grupos de trabajo) así como general (para todos los compañeros 
de curso), esto mediante las actividades que se estén realizando. 
Para esto el docente deberá tener un dominio adecuado de la 
tecnología que se utiliza (el computador) para poder dar 
asesoría y respuesta de las preguntas que tengan los estudiantes 
a cerca de los temas de búsqueda y selección, así como los de la 
construcción de significados. Para lo cual la capacidad de 
respuesta debe ser inmediata y continua. 
Estos puntos establecen una relación entre la tutorización que 
asume el docente con la construcción de significados que se 






Debe realizarse a través de las actividades puntuales que se 
dispongan a realizar en la clase, pero también de manera 
continua a través de las acciones que realizan los estudiantes a 
lo largo de la clase. 
Y de esto se encargará el docente quien medirá el progreso que 
tienen los estudiantes en cuanto a la asimilación del tema a 
tratar. 
Con esto se termina de fortalecer la relación entre la 








Para la realización de este proyecto es necesario que los estudiantes estén comprometidos con 
el trabajo a realizar, ya que en este tipo de enfoque pedagógico (socio-constructivista) los 
estudiantes son quienes deben hacerse responsables por el conocimiento que adquieren, 
además es necesario que estén en constante contacto con sus compañeros y con el profesor 




Inicio de la clase 
 
Durante esta sección de la clase el estudiante se encargará de 
recibir las instrucciones por parte del docente para 
posteriormente realizar las actividades. De esta manera se dará 
la relación entre el desarrollo potencial que trabaja el enfoque 
Socio-constructivista; que pretende que sea un “experto” quien 
de las luces para realizar el trabajo; y la comunicación que 










El estudiante durante este proceso se encargará de: 
La autorregulación del proceso de aprendizaje. 
La construcción de conocimiento. Habilidades para buscar, 
identificar y seleccionar información, habilidades para convertir 
la información en conocimiento y habilidades para comunicar 
el conocimiento. 
En esta parte de la clase el estudiante es el encargado de 
realizar los trabajos dados conocer por el docente al inicio de la 
clase, será el encargado de interactuar e intercambiar 
información con sus compañeros y de ser regulador de lo que 
aprende y lo que comparte en clase. 
Mediante estas actividades se fortalece las relaciones entre el 
trabajo en equipo y la zona de desarrollo potencial ya que serán 
encargados de intercambiar conocimientos con sus compañeros 
que pueden o no saber más que ellos del tema, así todos 
aprenden de todos. 
También se establecerán relaciones entre el aprendizaje de 
proposiciones que es el tipo de temática a tratar desde el 
enfoque del aprendizaje significativo; con la construcción de 
los significados y con la relación de los conocimientos previos. 
Al igual que la relación entre los conocimientos previos y la 









Durante el cierre de la clase los estudiantes sabrán nuevos 
conceptos y habrán tenido la oportunidad de recibir una nueva 
información con el cual podrán establecer una relación entre la 
información que conocían y la que no, llevándolos a ratificar 
conceptos de acuerdo a sus conocimientos previos, o bien, a 
modificar conceptos de acuerdo a los nuevos conocimientos 
que se adquieren en la sesión, con lo cual podrán mejorar o 
construir conocimientos. 
Se hará la presentación de los trabajos y actividades propuestas 




 “Por lo tanto, el medio es el artefacto (computadora, internet).” 
Los medios en este caso serán las computadoras disponibles en el aula que serán utilizadas 
por los estudiantes y el internet que será ocupado para hacer las búsquedas. 
7.6.3.5 MATERIALES: 
El tipo de material utilizado durante la sección está planeado desde la secuencia didáctica y 
se basara sobre todo en materiales de tipo mediatizado. 
En este sentido los tipos de materiales serán: 
Material para acceder al contenido: El motor de búsqueda Google. 
Materiales de contenido: Video de Youtube que será el que les de las claves de búsqueda que 
deberán utilizar posteriormente en las actividades.  
 
Material que proporciona soporte al proceso de construcción de conocimiento: 
Documentos de Word realizados por los estudiantes con los resultados obtenidos en sus 
búsquedas. 
 
7.6.3.6 TIEMPO.  
La implementación del proyecto tiene un tiempo asignado de dos horas y se llevará a cabo en 






La implementación de la propuesta diseñada para alfabetizar digitalmente a estos estudiantes 
se realizará de la siguiente manera:  
7.7.1.1 SECUENCIA DIDÁCTICA APLICABLE (anexo 1) 
 
7.7.2 APLICACIONES  
La implementación de esta estrategia didáctica basada en el uso de las herramientas web para 
aprender a cerca de la alfabetización digital y específicamente de las claves de búsqueda en 
internet pretende que se empleen dichas herramientas como apoyo a los estudiantes ya que 
estos están bastante familiarizados con los artefactos tecnológicos y a través del uso de estos 
se logra que ellos estén interesados por los temas y además que puedan hacer uso de los 
habilidades comunicativas y cognitivas anteriormente adquiridas para la construcción de 
nuevos conocimientos.  
Se realizará la visualización del video que contiene la información a aprender por parte de los 
estudiantes, y se trabajara a partir de este video y de las actividades planteadas para la clase 
las cuales están totalmente apoyadas en el uso de los computadores como herramienta de 
búsqueda y de creación (esto al momento de sintetizar y hacer análisis comparativo de los 


















8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
R1: Zona de desarrollo próximo – trabajo en equipo 
 
Vemos como en este sentido la comunicación con otros compañeros acerca del tema se da de 
forma parcial, algunos lo hacen y otro no. Sin embargo, se hace evidente como en algunos 
grupos si se daba la resolución de las dudas además de compartir ideas sobre los temas. 
Como se observa de manera más clara en el minuto 1:06:00 del video audio #2. 
 
 Esto significa que los estudiantes, por lo menos de manera parcial, lograron 
aprovechar la información que estaban recibiendo y convertirla en aprendizaje gracias 
a las interacciones dadas entre sus compañeros y ellos. Esto en términos del socio-
constructivismo que nos dice que la manera de llegar a un desarrollo próximo de la 
persona se da con la interacción entre la persona que ya domina el conocimiento o la 
habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. 
 
Se hace evidente como, sí se resuelven algunas dudas entre ellos y además explican de 
manera clara como se deben resolver los temas tal como se muestra en el audio #1 en el 
segundo 1:12:09 
 
 Esto quiere decir que los estudiantes logran realizar el trabajo de manera conjunta 
entendiendo, que si todos aprenden ellos también lo hacen para lo cual ayudan a sus 
compañeros, de esta manera se da el trabajo en equipo explicado por Collazos, 
Guerrero y Vergara como la colaboración, que se presenta por parte de los estudiantes 
para resolver problemas en el grupo.   
R2: Construcción de significados – resolución de problemas 
 
Comparten ideas con otros grupos y en el grupo mismo para llegar a las mejores respuestas 
en las actividades esto se puede evidenciar en el audio #2 en el minuto 1:19:00 
 
 Esto significa que los estudiantes según la información que conocen pueden ayudar a 
sus compañeros a comprender un tema, ya que ellos mismos han logrado interiorizar 
la información, esto desde el socio-constructivismo llamado asimilación orgánica, que 
significa hacer relaciones con sus conocimientos previos para de esta manera llegar a 
resolver los problemas.  
A la hora de compartir dudas con otros equipos y en el grupo mismo vemos como en un 40% 
de los grupos se dio intervención de compañeros externos, pero en la mayoría de ellos solo 
compartían información con aquellos que pertenecían a su mismo equipo como se ve en el 
video #3 en el minuto 05:20 
 
 Esto significa que los estudiantes no logran hacer interacciones sociales fuertes con 
todos sus compañeros esto debido a que bajo términos del socio-constructivismo los 
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seres humanos logran hacer estas relaciones después de evolucionar unas habilidades 
o procesos sociales que permiten realizarlas, y que estas probablemente no se 
desarrollen debido a que no hay una mayor divergencia de opiniones en cuanto a los 
temas, ya que todos poseen conocimientos sobre el tema muy acordes. Mas según el 
ambiente educativo se puede dar por la dificultad de desplazamiento en el aula y la 
falta de recursos que permitan mayor comunicación entre los estudiantes. 
En el aspecto de hacer aportes a los compañeros en las exposiciones vemos como algunos 
participaban activamente, pero eran pocos los que daban realmente una retroalimentación del 
tema significativa, es decir que en realidad aportara al entendimiento del tema a través de 
dicha idea. Este se evidencia en el video #8 en el minuto 01:11. 
 
 Ya que los estudiantes daban sus aportes según lo que conocían se puede asimilar que 
ellos no tenían realmente unos conocimientos previos solidos acerca del tema. Esto en 
palabras socio-constructivistas nos da a entender que los estudiantes no habían podido 
construir con anterioridad conocimientos ya que no estaban familiarizados con este 
medio o lo habían estado de manera muy superficial.  
 
R3: Zona de desarrollo próximo – comunicación 
 
Se evidencia que tienen una buena comunicación con sus compañeros y tratan de que ellos 
entiendan que es lo que deben hacer y de que se trata cada tema. Aunque esto no se ve en 
todos los grupos sino alrededor de en un 60%, apreciado en el video #4 minuto 01:52   
 
 Lo que se puede interpretar de esta situación es que los estudiantes han tomado de 
manera muy efectiva la parte comunicativa desarrollada por Collazos, Guerrero y 
Vergara quienes nos hablan de que los estudiantes intercambian información 
importante con el objetivo de mejorar su desempeño en el futuro, como de hecho se 
da en esta situación.  
En este punto vemos como por lo menos en un 40% de los grupos de trabajo se dio una muy 
buena comunicación para la resolución de dudas lo cual aportaba a su construcción de 
conocimientos con ayuda de sus demás compañeros. Como se evidencia en el video #4 en el 
minuto 02:15 
 
 Al igual que en el punto anterior los estudiantes ayudan a sus compañeros con la 
intención de que ellos también interioricen los conocimientos, a través de una 
comunicación vista desde la teoría del aprendizaje colaborativo como un punto clave 







R4: Interacción social – comunicación 
 
Vemos que las interacciones entre los estudiantes son constantes aunque las que más se 
dieron son aquellas que se realizaban entre los mismos integrantes de los grupos, la de 
relacionarse con otros compañeros se da de una manera parcial. Esto se puede evidenciar en 
el video #3 en el minuto 09:17. 
 
 Como en los puntos anteriores nos podemos dar cuenta que las relaciones 
comunicativas entre los estudiantes se dieron de manera más efectiva entre los 
compañeros más cercanos a ellos, esto según la teoría del ambiente híbrido, el cual 
fue diseñado para este proyecto, se da por que para este punto no se tuvo una especie 
de intervención virtual como lo fuese un foro o alguna plataforma por el estilo que 
pudiera soportar las interacciones entre todos los estudiantes, para no tener que hacer 
un desplazamiento, ya que este se dificultaba por la disposición del aula. 
 
R5: Zona de desarrollo próximo – cooperación 
 
En este punto se evidencia como los estudiantes buscan la colaboración continua del profesor 
para resolver sus dudas. Para la construcción de los nuevos conocimientos el profesor es un 
guía constante resolviendo dudas y moldeando sus ideas.  
 
Esto se evidencia en varias partes del video #3, pero ante todo en el minuto 15:57. 
 
 Se puede deducir de esto que el profesor fue realmente el apoyo que se suponía seria 
para la clase y que no se encargaría realmente de transmitir toda la información a 
aprender, siendo desde el aprendizaje colaborativo un tutor que brinda apoyo para el 
desarrollo de habilidades y actitudes cognitivas y de participación.  
 
R6: Interacción social – cooperación 
 
En el trabajo con los equipos se ve una interacción constante, cada uno encargándose de que 
los compañeros de su mismo equipo puedan entender el tema y sobre todo encargándose de 
que todos entiendan para poder realizar el trabajo bien. Además, se evidencia como para 
cualquier cosa alguno que cree saber brinda su consejo y ya si ven que no pueden resolver el 
problema llaman al profesor. Tal como se evidencia en el minuto 1:14:00 del audio #1. 
 
 Esto en términos del aprendizaje colaborativo nos deja entrever que se cumplió a 
cabalidad por parte de los estudiantes y el profesor el desarrollo de la “colaboración 
efectiva” siendo esta una característica primordial de interdependencia y relación 
constante de los estudiantes bajo los términos del aprendizaje colaborativo. 





 De esta manera se hace evidente el postulado propuesto por el aprendizaje 
colaborativo de la cooperación, ya que cada uno de ellos es un actor importante dentro 
del grupo y logran entrelazar sus recursos, conocimientos y debilidades para formar 
un equipo real y trabajar como tal. 
El punto de los roles se hace complicado de delimitar ya que en un 50% de los grupos se ve 
como asumen con responsabilidad los roles y los cumplen, además de estar todo el tiempo al 
pendiente de la actividad y labor a desarrollar, pero el otro 50% se ven desorganizados, no se 
nota realmente cuál de ellos asume cada uno de los roles correspondientes y por el contrario 
todos ayudan a cumplir todas las actividades a realizar por uno y otro rol. Como se pueden 
apreciar en el minuto 1:16:00 en el audio #2. Y en el minuto 1:12:00 en el audio #1. 
 
 En este punto es indispensable destacar que aunque no todos hayan logrado llevar a 
cabo el objetivo de los roles esto también hizo que los equipos tuvieran éxito ya que, 
al ellos encargarse de desarrollar alguna actividad no solo hacía que la otra persona 
fuera entendiendo sino que además llevaba a que el grupo avanzara en las actividades, 
esto en palabras de Collazos, Guerrero y Vergara hace parte de la cooperación ya que 
no solo deben llevar a cabo los roles sino que además los integrantes de cada grupo 
son conscientes de que si uno solo de sus integrantes falla, fallara el grupo como tal 
por ende intentan prestar las ayudas que estén a su alcance.  
 
R7: Construcción de significados – cooperación 
 
En este punto se visualiza que durante el proceso el profesor, escucha y complementa las 
ideas que tienen los estudiantes. Como se evidencia en el audio #3 en el minuto 57:00 
 
 Se puede acotar, en términos del ambiente de aprendizaje híbrido, como el profesor 
cumple con esa labor de presentación de la información en la que él es quien hace las 
veces de dar y complementar la información con la que se trabaja durante la clase. 
Pero además lleva a cabo la labor comunicativa y tutora presente de manera explícita 
desde el socio-constructivismo. 
Las relaciones que pueden hacer los estudiantes con los temas que saben y la nueva 
información no son claros. Esto se ve durante todos los videos tomados. 
   
 Esto significa que los estudiantes no exteriorizan relaciones claras entre lo que están 
realizando y posibles encuentros anteriores que se hayan tenido sobre este tema 
específico evidenciando así, desde la mirada de Ausubel, una ausencia de aprendizaje 
significativo sobre lo que se ha visto, ya que se sabe que los estudiantes han trabajado 





R8: Zona de desarrollo próximo – tutorización 
 
En este punto se visibiliza como el profesor esta siempre al pendiente de resolver las dudas 
que tengan los estudiantes tanto acerca de las cuestiones técnicas como del tema en general, 
los estudiantes depositan la confianza en lo que el profesor les ayuda a resolver. 
 
 Es decir, el profesor estuvo apoyando de manera permanentemente el trabajo del 
estudiante en el aprendizaje de contenidos disciplinares, tal como nos lo menciona el 
aprendizaje colaborativo, donde nos señalan esto como una de las labores importantes 
del docente para el desarrollo de un ambiente con este tipo de enfoque. 
El profesor estuvo durante toda la actividad recorriendo el salón y en constante contacto con 
los estudiantes resolviendo dudas, enfatizando, ayudando y enfocando a los estudiantes a la 
realización completa del trabajo llevando a cabo todos los puntos requeridos para cada una de 
las actividades. 
 
Esto se escucha a partir a del minuto 1:15:00 del audio #1 
 
 Esto se logra analizar como la parte más evidente del cumplimiento del rol del 
profesor para un ambiente hibrido, ya que es en este tipo de ambientes en los que el 
profesor principalmente tiene la responsabilidad de coordinar un desarrollo de la clase 
efectivo alrededor del artefacto tecnológico. Y más aún alrededor de los 
conocimientos a adquirir por parte de los estudiantes.  
 
R9: Zona de desarrollo potencial – modificación de conceptos 
 
En este punto, que fue llevado a cabo ante todo en la actividad más “grande” (en términos de 
la meta a la que se quería llegar) se evidencio como los estudiantes asimilaron el tema y lo 
convirtieron en un aprendizaje significativo, y de esta manera llevaron a cabo la actividad y 
aparte de esto pudieron dar explicaciones claras de lo que cada una de las claves se trataba. 
Apreciado en el video #10, al minuto 00:19. 
 
 Esto da cuenta de una actividad llevada a cabo desde la perspectiva de Coll que 
fomenta que los ambientes educativos deben ir de la mano de lo que se quiere enseñar 
así al plantearse las actividades correctas para esta actividad los estudiantes logran 
hacer una asimilación de la información y pasar este nuevo conocimiento a una zona 
de desarrollo real en el cual aplicarán y apropiarán los conceptos.  
 
R10: Conocimientos nuevos – Modificación de conceptos 
 
En este punto se ve como asimilan el tema, sobre todo en la parte en que hacen las búsquedas 




Aunque solo un 30% de los estudiantes hacen preguntas acerca de cómo usar de manera 
adecuada las claves para hacer sus búsquedas como se evidencia en el minuto 1:15:00 del 
audio #1. 
 
 Se puede analizar de esta situación que los estudiantes lograron hacer unos procesos 
cognitivos con esta nueva información para llegar a hacer esta asimilación organiza 
citada con anterioridad desde el socio-constructivismo, cuando nos hablan de la 
construcción de significados, pero también integrando los conocimientos previos de 
los estudiantes para lograr que estos nuevos conocimientos se conviertan en un 
aprendizaje significativo. 
 
R11: Construcción de significados – Modificación de conceptos 
 
Algunos de los grupos de estudiantes tenían dudas grandes acerca de los temas que se les 
puso a investigar cómo se evidencia en el minuto 1:19:00 del audio #2 pero a través de las 
búsquedas realizadas y tutoría del profesor pudieron llegar a aclarar todas las dudas que 
tenían y pudieron adquirir información nueva. 
 
 Se evidencia como el apoyo constante del profesor y los demás compañeros hacen 
que cada uno de ellos vaya haciendo relaciones mentales de los temas y vayan 
asegurando aquello que sabían o bien modificándolo como es el caso, esto desde la 
perspectiva de Ausubel, quien plantea que en algunos estudiantes se da este proceso 
como respuesta a los nuevos conocimientos ya que aquello que saben se ve alterado. 
 
R12: Zona de desarrollo potencial – Ratificación de conceptos 
 
Los estudiantes en ningún momento complementan o modifican la información brindada por 
el profesor, por el contrario, solo aportan ideas de lo que ella pregunta y aunque son aportes 
positivos no son necesariamente para complementar o relacionar lo que están aprendiendo en 
el momento. Vemos esto con claridad en el minuto 05:20 del video #3. 
 
 Aquí se puede entender como a partir de todas estas relaciones de los conocimientos 
previos y los nuevos, pero también a través de todas las relaciones que se dan con el 
ambiente y con el medio que se está trabajado se logra hacer una asimilación real de 
los temas, esto desde la mirada socio-constructivista de Coll el cual pone a los 
actuantes del aprendizaje en una correlación constante e importante para la verdadera 
construcción de significados. 
 
R13: Conocimientos previos – ratificación de conceptos 
 
Se evidencia en este punto como los estudiantes comparten la información que saben acerca 
del tema y es acertada con lo que se va a trabajar de esta manera hacen una asimilación de la 
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nueva información para también compartirla posteriormente. Esto se puede visualizar con 
mayor claridad en el minuto 1:19:00 del audio #2. 
 
 En este punto al igual que en los puntos anteriores notamos una mirada de Ausubel 
según el cual se plantea que en algunos estudiantes se da este proceso como respuesta 
a los nuevos conocimientos ya que aquello que saben se ve apoyado y 
complementado por medio de las actividades que se van realizando a lo largo de la 
clase.  
 
R14: Construcción de significados – ratificación de conceptos 
 
Esta relación se evidencia principalmente en la parte de la actividad de búsqueda donde los 
estudiantes muestran saber cómo realizar la activad en el motor de búsqueda google, pero 
esta vez se ve como utilizan las claves enseñadas en la clase para encontrar la información 
además ellos participan bastante a la hora de dar nuevamente las explicaciones sobre de que 
se trataba cada una de las claves. Evidenciado en el video #9 del minuto 1:18. 
 
 “Se pretende tomar los “conocimientos previos” e integrarlos con el nuevo 
conocimiento para que de esta manera puedan apropiarse de él.” Esto desde la 
perspectiva del aprendizaje significativo es lo que se da en este punto. 
 
R15: Zona de desarrollo real – comparativo 
 
Los estudiantes asimilan de manera individual según sus estructuras mentales como se deben 
realizar las búsquedas y las comparaciones requeridas, teniendo en cuenta que deben conocer 
a cerca de los temas relacionados para poder hacer dichas comparaciones, aunque algunos de 
ellos tienen problemas para explicarlas. Esto se evidencia ante todo en el momento en que 
cada grupo realiza la exposición del tema que le toco comparar, minuto 00:34 del video #6. 
 
 Esto se puede evidenciar gracias a la utilización de un organizador previo definido por 
Ausubel como una actividad anticipada para desarrollar y evaluar que tan efectivo fue 
el aprendizaje significativo, en este caso utilizado a través del método comparativo, 
como Ausubel lo menciona para que ellos puedan relacionar todo aquello que saben y 
aprenden con temas que son más comunes y puedan dar fe de lo que se interiorizo y lo 
que no. 
 
R16: Zona de desarrollo próximo – comparativo 
 
En todo momento se ve cómo se ayudan entre los compañeros de cada equipo para resolver el 
trabajo propuesto de las búsquedas y comparaciones, esto también teniendo como apoyo al 




 Se ve como los compañeros y el docente terminan siendo un vehículo por el cual el 
estudiante llegará a una asimilación completa del tema visto en la clase, y convertirá 
en su próxima zona de desarrollo real, el conocimiento adquirido durante la clase. 
Esto en términos del socio-constructivismo se denomina zona de desarrollo próximo 
que es en la cual se busca la intervención de los demás para adquirir las habilidades 
cognitivas. 
 
R17: Conocimientos previos – comparación 
 
No hacen un proceso realmente notable de comparación entre esta actividad y otras 
realizadas, cabe resaltar que es probable que hagan este “anclaje” de manera mental pero no 
la exterioricen.  
 
 Aquí no se evidencia de manera clara que se realicen esta relación porque, según el 
ambiente de aprendizaje no se da un espacio propicio para dicha exteriorización.  
 
Visualización del video 
 
Se puede notar como muestran mayor atención en el momento en que se pone el video que 
realmente en el resto de la clase, es decir, a pesar de que ellos participan activamente durante 
toda la clase y de que realizan satisfactoriamente las actividades, es evidente el cambio de 
comportamiento en cuanto a la atención que enfocan en el video que se les muestra. Esto lo 
podemos notar en el audio #3 a partir del minuto 19:00 
 
 Esto en términos del Ambiente de aprendizaje híbrido tratado en este proyecto, se 
debe a que el video representa para ellos un recurso tecnológico que gracias a la 
mediación pedagógica se convierte en un elemento motivacional que ayuda a que 














1. Se llevó a cabo el diseño de una estrategia pedagógica que respondiera a las necesidades 
de los estudiantes del grado quinto del Colegio Rodolfo Llinas, para ayudarlos a mejorar 
sus estrategias de búsqueda en internet, específicamente en el motor de búsqueda google, 
el cual es el más utilizado por dichos estudiantes. Por este motivo se tomaron postulados 
que integraran las relaciones interpersonales entre pares y de igual manera con el 
profesor. Estos postulados llevaron a la creación de un ambiente hibrido basado en la 
concepción socio-constructivista de Coll la cual tiene como mayor  aporte el triángulo 
interactivo el cual nos relaciona a los actuantes de la educación con las TIC para lograr 
integrar la alfabetización digital de forma adecuada durante la estrategia, llevada a cabo 
durante una sección de clase de dos horas para la cual se pudo integrar un amplio número 
de materiales y requisitos aportados por las dos teorías mencionadas para la aplicación.  
 
Para la creación de esta estrategia pedagógica se tuvieron además unos conocimientos previos 
de los estudiantes, que, aunque no fueran firmes, aseguraban un acercamiento con el medio 
para lograr tener mayor éxito a la hora de la implementación. Además, se buscó para este 
diseño tener en cuenta los intereses de los estudiantes del grado anteriormente mencionado y 
relacionar en la secuencia didáctica, planeada para la difusión de esta estrategia, tener una 
correlación entre todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un aprendizaje significativo 
del tema, como nos lo dice Ausubel teniendo en cuenta lo que el niño ya sabe para llegar a 
que el nuevo conocimiento se quede de manera definitiva en su estructura cognoscitiva.  
 
2.  Durante la implementación de estrategia didáctica se pudo notar como los estudiantes 
llevaron a cabo las actividades, en las cuales pudieron estar en contacto con sus 
compañeros de manera constante y así mismo con el profesor, lo cual ayudó a la 
comprensión del trabajo a realizar pero también del objeto que se estudiaba, que en este 
caso eran las claves de búsqueda en internet las cuales por medio del video mostrado 
quedaron bastante claras y se reafirmaron durante el resto de las actividades de 
socialización y de respuestas a las preguntas que se realizaban durante la clase, tanto por 
parte del profesor como por parte de sus mismos compañeros.  
Se vio cómo durante el todo el proceso la interacción con los demás fue el pilar fundamental 
para la construcción efectiva del conocimiento acerca de las claves como nos lo señalan 
desde el socio-constructivismo “El estudiante no se limita a adquirir conocimiento, sino que 
lo construye usando la experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. 
Por consiguiente, el profesor, en lugar de suministrar conocimientos, participa en el proceso 
de construir conocimiento junto con el estudiante, se trata de un conocimiento construido y 
compartido.”  Mediante la clase fue avanzando en cuanto a la construcción de este 
conocimiento, pero también esta implementación sirvió para evidenciar las relaciones entre 
las teorías implicadas para la creación de este ambiente, ya que como nos lo dice Velasco 
(2015) quien cita a BEGOÑA GROS (2000): “el propósito de una buena implementación 
tecnológica en la educación es el logro de una serie de objetivos educativos trazados con 
anterioridad”. Además, se logró ir cautivando de manera progresiva la motivación de los 
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estudiantes para la realización de las actividades y para el mejoramiento de sus búsquedas en 
la web.  
 
3. Finalmente se concluye que esta estrategia pedagógica implementada, y evaluada 
mediante la resolución de la actividad de búsqueda y la exposición, contribuyó de forma 
importante para el conocimiento, entendimiento y posterior aplicación de algunas de las 
claves de búsqueda utilizadas en el motor de búsqueda google, también podemos verificar 
que se vio una mejoría en cuanto al análisis mediante la actividad de comparación, ya que 
en esta se observa que no se dedicaron a copiar y pegar aquello que encontraban, sino que 
por el contrario trataban de entender totalmente la información que veían para su 
posterior exposición. Por tanto, se podría decir que la estrategia implementada cumplió el 





































Basándonos en la experiencia tenida en dicha institución y a partir de los datos recolectados, 
podemos dar algunos consejos sobre datos que se podrían adquirir en una segunda aplicación 
o actividades a realizar para el mejoramiento de la experiencia de recolección de información. 
 
 Realizar la actividad con el profesor que generalmente este encargado del área o del 
grupo. 
 
 Familiarizar a los estudiantes con cámaras y demás equipos de grabación para que 
esto no sea una interferencia en la clase. 
 
 Hacer un énfasis mayor en las fuentes de información, ya que, a pesar de utilizar las 
claves, google sigue arrojándonos páginas de baja seriedad. 
 
 Procurar tener una disposición del aula de clase en la que a los estudiantes se les haga 
más sencillo movilizarse a socializar con otros grupos de trabajo.  
 
 Podría ser interesante en una posterior investigación trabajar esta temática desde 
algún tipo de portal educativo en el que se puedan incluir todas las actividades y 
recursos a utilizar, esto con el ánimo de estudiar si de esta manera se puede 
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